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 خلفية البحث .أ 
موز الصوتية التى لذا معتٍ ونطق، موصوؼ إف اللغة ىي نظاـ من الر   
نها اكتسبت مع الزماف فمعتٍ اللغة عند الدكتور أنيس ىو أ التقليد،بالاعتباط و 
أفكارىم، مزية لانها اتصلت تٔخاطر الناس و أرقى من لررد الر صفة أسمى و 
اللغة العربية ىي الكلمات التي تعتبر بها و . ٔفأصبحت جزءا من ىذه الأفكار
لذلك إحدى وسائل الاتصاؿ الدولي، وىي لغة القرآف و  ٕضهم.العرب عن أغرا
حتى كاف في لأمة الدسلمتُ خاصا. ة العربية ىو حاجة لجميع الناس و اللغ تعليم
ىذا العصر قامت اللغة العربية كاللغة الثالثة في العالم لكثرة استعمالذا كلغة 
 . الإسلاميةالاتصاؿ في كثتَ من الدوؿ 
 الّلغة العربية تٖتوى على أربعة مهارات لغوية، وىي الاستماع والكلاـ
جية التى ارة الإنتاتنقسم ىذه الدهارات إلى قسمتُ هما الدهوالقراءة والكتابة. و 
الإستيعابية التى تضم الاستماع والقراءة. وفي الدهارة نضم الكلاـ والكتابة و 
لدى متعلمها لعدـ البيئة والتجربية و  ةها إف مهارة الكلاـ أصعب الدهار تعليم
الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقاف في اللغات  ةالكلاـ من الدهار الدمارسة. 
ة إلى ىذه الدهارة في الفتًة الأختَة، عندما زادت الأجنبية. ولقد اشتدت الحاج
م اللغة العربية، يلناس. ومن الضرورة تٔكاف عند تعلأهمية الاتصاؿ الشفهي بتُ ا
الاىتماـ بالجانب الشفهي، وىذا ىو الاتٕاه، الذي نرجو أف يسلكو مدرس اللغة 
العربية، وأف يجعل همو الأوؿ، ت٘كتُ الطلاب من الحديث بالعربية، لأف العربية 
                                                 
ٔ
 ٘ٔ) ص: ٜٓٛٔتوفيق لزمد شاىتُ، علم اللغة العاـ، (القاىرة : مكتبة وىة  
 ٚ. (بتَوت: دار الفكر) ص ٚجامع الدروس العربية ،ـ ٕ٘ٓٓ ،الشيخ الدصطفى الغلياني ٕ
 
 



































لغة اتصاؿ، يفهمها ملايتُ الناس في العالم، ولا حجَّة لدن يهمل الجانب 
 تابي.الشفهي، ويهتم بالجانب الك
لدى الطلبة في قسم فاللغة العربية في الجامعة مصدر من مصادر الدراسة 
لا يحتاجوف إلى اللغة العربية أثناء  الجامعةم اللغة العربية. فلا أحد من طلبة يتعل
دراستهم. واللغة العربية مستخدمة في معلومات متنوعة منها علـو الأدب 
والحديث والتفستَ وما أشبو ذلك. فلا  نية نحو القرآفلدىوالانسانية  والعلـو ا
ىذا بة سوؼ تكوف مستفيدة في الفهم. و شك أف العلـو التي تناسب لحاجة الطل
  )rewoT niwT detargetnI(موافق بفكرة جامعتنا بكلمة  "برج التوأـ الدتكامل"
   الإنسانية تزدىر معا. الأدب و علـو نية و لدىالتي تعتقد بأف العلـو ا
اللغة العربية في الجامعة تٖتاج إلى الاستًاتيجية الخاصة والوسائل م يتعل 
حداىا باستًاتيجية فن الدناظرة الدتنوعة ليسهل متعلم اللغة العربية في تعلمها، إ
التعبتَ الشفهى التي شهرت في أواخر ىذه الأياـ كاستًاتيجية جيدة لتًقية و 
معة. إقامة البيئة اللغوية الجالطلبة اءة اللغوية، خاصة كفاءة الكلاـ الكف
ىذا ما يتم للغوية الأربعة في نفس الطلبة، و التدريبات مهمة لإقامة الدهارات او 
طلبة الجامعة مولانا  لدىتطبيقو على الفرقة "الكندى" لتًقية الدهارات اللغوية 
 الحكومية مالانج. الإسلاميةمالك إبراىيم 
اللغة العربية في سنة  متعليلكندي أقامها سبعة طلاب بقسم ا الفرقة
لكنها بنيت مناسبة بالبيئة العادية الرسمية و  لم تتعلق مع الدنظمةٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ
لكلاـ مرة في الأسبوع بالحماسة أنشطتها تدريب مهارة ا. و ٖحوؿ الجامعة
الاستقامة. وتلك الأنشطة فيها لا تقف حوؿ الجامعة فقط، ولكنها تقاـ  تٓارج و 
                                                 
 
 abpjmh//:ptth-:. موقف جمعية الكندي في الدنظمة مأخوذ منٖٕٔٓفهمي فطاني.  ٖ
في  ٕٙٔٓأبريل  ٕٔيـو الأحد،  oc.topsgolb.gnalamniuaynkutnebretharajes/21/3102/di.-ydnikla-lmth.ydnikla 
 مساء  ٓ٘:ٙٔالساعة 



































 طابةالخو  رات اللغوية نحو مناظرات العلميةسابقة الدهاالجامعة أيضا كاشتًاؾ م
 . كتابة الإنشاءو الدقالة العلميةو  وقراءة الأخبار
لباحثة استًاتيجية فن وبعد أف لحظت الباحثة عن ىذه الفرقة، وجدت ا
ىذه الفرقة لتًقية كفاءة الكلاـ لدى أعضاء  هاالتعبتَ الشفهي التى طبقتالدناظرة و 
إلقاء بالدناظرة و  بت ىذه الفرقة أعضائهم بالدمارسة في الكلاـ، يعتٌىذه الفرقة. در ّ
حتي ارتفعت كفاءة كلاـ أعضائهم وشجاعتهم  مرة في الأسبوع بالاستقامة الكلاـ
 في التعبتَ عن آرائهم باللغة العربية الجيدة. 
لذلك أرادت الباحثة أف تقارف بتُ استًاتيجية الدناظرة واستًاتيجية التعبتَ 
ىذه الفرقة لتًقية كفاءة الكلاـ لدى أعضاء الفرقة الخاصة  هالشفهي التى طبقتا
الحكومية مالانج. ومن ىذه  الإسلامية"الكندى" تّامعة مولانا مالك إبراىيم 
الدسألة أخدت الباحثة موضوع "الدراسة الدقارنة عن استًاتيجية فن الدناظرة والتعبتَ 
الكلاـ في الفرقة الخاصة "الكندى"، تّامعة مولانا مالك الشفهي لتًقية كفاءة 
 ".الحكومية مالانج الإسلاميةإبراىيم 
    
 
 قضايا البحث .ب 
 ةالباحث تفتقدملى خلفية البحث السابقة ولتيستَ الفهم، إإستنادًا 
 الدسائل التي تطلب إجابتها، وىي كما تلي:
في الفرقة الخاصة لتًقية كفاءة الكلاـ استًاتيجية فن الدناظرة  تنفيذكيف  .ٔ
 الحكومية مالانج؟ الإسلامية"الكندى"، تّامعة مولاف مالك إبراىيم 
في الفرقة لتًقية كفاءة الكلاـ استًاتيجية التعبتَ الشفهي تنفيذ  كيف .ٕ
الحكومية  الإسلاميةالخاصة "الكندى"، تّامعة مولاف مالك إبراىيم 
 مالانج؟



































ستًاتيجية التعبتَ الشفهي  ا استًاتيجية فن الدناظرة و ة بتُما نتائج الدقارن .ٖ
في الفرقة الخاصة "الكندى"، تّامعة مولاف مالك لتًقية كفاءة الكلاـ 
 الحكومية مالانج ؟ الإسلاميةإبراىيم 
 
 أهداف البحث .ج 
في الفرقة الخاصة لتًقية كفاءة الكلاـ استًاتيجية فن الدناظرة  تنفيذلوصف  .ٔ
 الحكومية مالانج الإسلاميةولاف مالك إبراىيم "الكندى"، تّامعة م
في الفرقة لتًقية كفاءة الكلاـ استًاتيجية التعبتَ الشفهي  تنفيذلوصف  .ٕ
الحكومية  الإسلاميةالخاصة "الكندى"، تّامعة مولاف مالك إبراىيم 
 مالانج
استًاتيجية التعبتَ نة بتُ استًاتيجية فن الدناظرة و لوصف نتائج الدقار  .ٖ
في الفرقة الخاصة "الكندى"، تّامعة مولاف لتًقية كفاءة الكلاـ الشفهي  
 .الحكومية مالانج الإسلاميةمالك إبراىيم 
 
 أهمية البحث .د 
 من الناحية النظرية :  .ٔ
نة بتُ استًاتيجية فن الدقصود من ىذا البحث، معرفة نتائج الدقار 
الدفيد في تٕديد ىذا الدور و  .تَ الشفهي في ترقية مهارة الكلاـالتعبالدناظرة و 
استنادا على  تعليمالكفايات وترقيتها لشّا يساعد على تٖقيق أىداؼ ال
 الدمارسة و التدريب. 
 من الناحية التطبيقية : .ٕ
التعبتَ مقارنة استًاتيجية فن الدناظرة و : إعطاء الدعلومات عن  للجامعة
من المحقق ة الكلاـ خاصة للطلبة الجامعة. و الشفهي في ترقية كفاء



































طلبة الجامعة غوية الفعالة لدى أعضاء الكندي و زيادة البيئة الل
 عموما.
: إعطاء الدعلومات من خلاؿ الكلية سيستمر الأعضاء إلى دور  للقسم
الدباراة والدسابقة باللغة العربية وطنية وعالدية وأف تكوف نتيجة 
البحث معلومة فى إجادة البيئة اللغوية خاصة لتنمية مهارة الكلاـ.  
: مساعدة الطلبة في اختيار واتباع الجمعية الدفضلة أـ بغتَىا. لأف  للطلبة
 إختيار الجمعية لابد أف تناسب تْاجة الكلية في قسم ما.  ضعيف
للباحث : زيادة معلومات الباحثة عن الاستًاتيجيىة الجيدة في ترقية كفاءة 
 طلبة الجامعة. لدىاللغوية 
 
 حدود البحث .ه 
 الحدود الدوضوعية  .ٔ
الدراسة الدقارنة عن استًاتيجية فن الدناظرة موضوع "  ةالباحث تحدد
والتعبتَ الشفهي لتًقية كفاءة الكلاـ في الفرقة الخاصة "الكندى"، تّامعة 
عن شكل ىي مقارنة الحكومية مالانج " و  الإسلاميةم مولانا مالك إبراىي
الكلاـ الطلبة التعبتَ الشفهي في ترقية كفاءة استًاتيجية فن الدناظرة و 
 الدراد بالتعبتَ الشفهي يعتٌصة في الفرقة الخاصة "الكندي". و الجامعة، خا
 .إلقاء الكلاـ
 الحدود الدكانية .ٕ
ستقلة مع إتٖاد أعضاء جمعية الكندي ىي الذيئة الدحث في الب حدديت
 الإسلاميةم اللغة العربية تّامعة مولانا مالك إبراىيم يالطلبة لقسم تعل
  الحكومية. 
 الحدود الزمانية .ٖ



































ميلادية،  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓحث مادة البحث في العاـ الدراسي حدد البيت
 .ليوو يمن شهر فبراير إلى 
 
 مصطلحات البحث .و 
بعض  ةالباحث توتسهيلا للفهم، شرح الأخطاءخوفا من وقوع   
 :إلىالدصطلحات، وىي كما ت
وازنو بو، بتُ الّشيء والّشيء :  قارف / الّشيَء بالّشيء الدقارنة : قارف .ٔ
 وازف بينهما، نظر في التشابو والاختلاؼ. قابل بينهما،
فنُّ تنسيق القوى وتنظيم الجيوش ووضع الخطط العسكرية استًاتيجية :  .ٕ
: الخظة الشاملة في ميداِف ما؛ يُػْفَتًض في كل دولة أف يكوف -في الدعركة.
 لذا استًاتيجية واضحة في الثقافة والتًبية والاقتصاد وغتَ ذلك 
اىتُ الدناظرة : فالدناظرة حوار متبادؿ بتُ فريقتُ من الدتحدثتُ يمثلاف اتٕ .ٖ
يسعى كل منها إلى إثبات وجهة نظره، لستلفتُ حوؿ قضية معينة، و 
البراىتُ ة و الدنطقية واستخداـ الأدلة و والدفاع عنها بشتي الوسائل العلمي
 . ٗوصولا إلى إقناع الجمهور
عما تٖتويو  ىو تعبتِبتُ الفرد والجماعة، و  إلىةالتعبتَ : ىو وسيلة اتص .ٗ
 أفكار.من مشاعر وأحاسيس و 
الكلاـ : الَقْوُؿ، وىو أصوات متتابعة مفيدة؛ كاف كلاُمُو بليغا/ً كلاٌـ  .٘
: عند -: في النحو، ىو الجملة الدرّكبة الدفيدة،-فارٌغ، أي لا قيمة لو.
 بالألفاظ الدتكلِّمتُ، ىو الدعتٌ القائُم بالنفس الذي يعبر عنو
 
                                                 
ٗ
 .   ٗٗ-ٖٗ، دكتور، الددخل إلى فن الدناظرة، الدوحة، قطر، مؤسسة قطر، ص. ٕ٘ٔٓعبد اللطيف سلامي،  



































م اللغة عليوالدراد من ىذا الدوضوع الدقارنة بتُ استًاتٕيتتُ أو الخطتاف في ت
 العربية خاصة لتًقية كفاءة الكلاـ، وهما استًاتيجية الدناظرة والتعبتَ الشفهي.
 
 الدراسات السابقة .ز 
 ىذا البحثم مهارة الكلاـ يعلث عن استًاتيجية تو البحبعض  تلقد سبق
 :وىي مايلي ، إلىالح
إدارة  ) تٖت الدوضوع :ٕٙٔٓ( ٘أجونج متقتُالبحث الذى كتبو  .ٔ
برنامج إجادة الكلاـ باللغة العربية في جمعية الكندي جامعة مولانا مالك 
)  تٗطيط برنامج ٔنتائج ىذا البحث ىي (إبراىيم الحكومية تٔالانج، و 
الآف ة السابقة و بر إجادة الكلاـ باللغة العربية جمعية الكندي بنظر إلى الخ
في برنامج مناظرة العلمية فن الخطابة، رئيس الجلسة، الغناء العربي، قراءة  
الددبر في النظاـ  تدريب) تنظيمها مع ٕكتاب التًاث، قراءة الشعر (
الدكاف وراء مبتٌ الدعمل لتعلم بالدشرؼ حسب كل البرنامج و عملية او 
ن عملية التدريب مرة ) تنفيذىا عٖالدصغر في كل يـو السبت صباحا. (
لكن فيها مشكلة في الأسبوع كلهم يتبعوف تٓطوات وتنظيم البرنامج و 
) ٗالأساسية ىي في الوقت الذي يسبب إلى تأخر تدريب الأسبوع. (
مراقبة من كل البرنامج الذي يؤدي إلى إجادة الكلاـ ىو الأوؿ في 
سبة البرامج الآخر برنامج مناظرة العلمية و الثاني في برنامج فن الخطابة بن
 الطلبة تقدروف إلى إجادة الكلاـ بل ليس بكثتَ.
                                                 
٘
، ٕٙٔٓإدارة برنامج إجادة الكلاـ باللغة العربية في جمعية الكندي جامعة مولانا مالك إبراىيم الحكومية تٔالانج،  أجونج متقتُ،   
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج. ،قسم تعلىم اللغة العربية



































) تٖت الدوضوع : ٕ٘ٔٓ( ٙوالبحث الثاني الذى كتبو إماـ عطاء الرحماف .ٕ
تأثتَ استًاتيجية الدناظرة لتًقية قدرة الكلاـ لدى طلبة البرنامج الخاص 
الحكومية  الإسلاميةلتعلم اللغة العربية تّامعة مولانا مالك إبراىيم 
) أّف تطبيق الدناظرة تستطيع أف ترقي ٔنتائج البحث تدؿ على مالانج، و 
اللغة العربية الجامعة مولانا  تعليممهارة الكلاـ عند طلبة البرنامج الخاص ل
الاحصائي =  t) أف نتائج ٕالحكومية مالانج.  الإسلاميةمالك إبراىيم 
 من وكذالك أكبر ٙٛ،ٕ%= ٔأكبر من نتيجة الدستوى الدعتٌ  ٙ،ٛ
خلاصتها مقبوؿ. و  1Hذالك تٔعتٌ أف و  ٜٓ،ٕ%=  ٘الدستوى الدعتٌ 
 أف تطبيق الدناظرة لتًقية مهارة الكلاـ فعاؿ. 
الأستاذ ستاذ الدكتور لردي حاج إبراىيم و البحث الثالث الذى كتبو الأو  .ٖ
إبراىيم أحمد الفارسي و الأستاذ صلاح عوض الله صديق، تٖت 
العالدية تٔإلىزيا في الإفادة من فن الدناظرة  الإسلاميةامعة الدوضوع تٕربة الج
: نظرا لنجاح  ٚالعربية في تٖستُ الأداء اللغوي لدراسي اللغة العربية
المحلي بتُ الجامعات  أنشطة مسابقات الدناظرة باللغة العربية على الدستوى
 الدستوى العالدي بتُ جامعات دوؿ جنوب شرؽ آسيا، قررتالدالزية و 
الجامعات الدالزية إدخاؿ مادة الدناظرة بوصفها مادة دراسية مقررة على 
تأتي ىذه الدعتمدة. و  طلاب الدرحلة الجامعية الأولى ضمن الدواد اللاصفية
زيا في الإفادة من فن يلاالإسلامية العالدية تٔالورقة لعرض تٕربة الجامعة 
زيتُ، فضلا عن يلاتُ الأداء اللغوي لدى الطلاب الدالدناظرة في تٖس
تعلم فنوف  تقعيده ليكوف الدليل فياولة تأصيل ىذا الفن وتأطتَه و لز
                                                 
ٙ
ى طلبة البرنامج الخاص لتعلم اللغة العربية تّامعة مولانا مالك إماـ عطاء الرحماف،  تأثتَ استًاتيجية الدناظرة لتًقية قدرة الكلاـ لد  
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج. ،قسم تعلىم اللغة العربية، ٕ٘ٔٓإبراىيم الاسلامية الحكومية مالانج، 
ٚ
تٕربة الجامعة الإسلامية العالدية تٔإلىزيا في الإفادة الدكتور لردي حاج إبراىيم و إبراىيم أحمد الفارسي و صلاح عوض الله صديق،   
 ، لرلة جامعة الأنبار للعلـو الإسلامية.ٕٔٔٓمن فن الدناظرة العربية في تٖستُ الأداء اللغوي لدراسي اللغة العربية، 



































الدهارات الكلامية الاتصإلىة لطلاب اللغة العربية من الدناظرة والخطابة و 
 الناطقينو غتَ ناطقتُ الناطقتُ بها على حد سواء.  
 
  المقارنة بين الدراسة السابقة و الدراسة التي أدتها الباحثة .ح 
إدارة  تٖت الدوضوع :أجونج متقتُ  جراىاالدراسة السابقة الأولى التي أ .ٔ
برنامج إجادة الكلاـ باللغة العربية في جمعية الكندي جامعة مولانا مالك 
الباحثة  تقـو بهاىذه الدراسة التي  وتٗتلف عنإبراىيم الحكومية تٔالانج، 
 أف ىذه الدراسة يتكلم عن تٗطيط برنامج إدارة الكلاـ باللغة العربية في
وتنظيمها وتنفيذىا ومراقبة من كل البرنامج الذي يؤدى إلى إجادة 
الكلاـ في جمعية الكندي تّامعة مولانا مالك إبراىيم الحكومية تٔالانج. 
الدناظرة  مقارنة استًاتيجية فنوالدراسة التي أدتها الباحثة ىي البحث عن 
التعبتَ الشفهي التي استخدمت ىذه الفرقة لتًقية كفاءة كلاـ أعضاء و 
 جمعية الكندي تّامعة مولانا مالك إبراىيم الحكومية تٔالانج.
كتبها إماـ عطاء الرحماف تٖت الدوضوع : الدراسة السابقة الثانية التي   .ٕ
برنامج الخاص "تأثتَ استًاتيجية الدناظرة لتًقية قدرة الكلاـ لدى طلبة ال
الحكومية  الإسلاميةلتعلم اللغة العربية تّامعة مولانا مالك إبراىيم 
أف ىذه الدراسة في ىذه الدراسة التي أدتها الباحثة  وتٗتلف عن مالانج"
يتكلم عن أثر استًاتيجية الدناظرة وتطبيقها في ترقية قدرة الكلاـ لدى 
مقارنة احثة ىي البحث عن طلبة الفرقة الكندى. والدراسة التي أدتها الب
التعبتَ الشفهي التي استخدمت ىذه الفرقة لتًقية استًاتيجية فن الدناظرة و 
كفاءة كلاـ أعضاء جمعية الكندي تّامعة مولانا مالك إبراىيم الحكومية 
 تٔالانج.



































الأستاذ الأستاذ الدكتور لردي حاج إبراىيم و الدراسة السابقة التى كتبها  .ٖ
الأستاذ صلاح عوض الله صديق تٖت الدوضوع سي و إبراىيم أحمد الفار 
العالدية تٔإلىزيا في الإفادة من فن الدناظرة العربية  الإسلاميةتٕربة الجامعة 
تٕربة الجامعة يبحث عن  في تٖستُ الأداء اللغوي لدراسي اللغة العربية
تُ الأداء زيا في الإفادة من فن الدناظرة في تٖسيلاالعالدية تٔ الإسلامية
والدراسة التي أدتها الباحثة ىي البحث زيتُ. يلاللغوي لدى الطلاب الدا
عن مقارنة استًاتيجية فن الدناظرة و التعبتَ الشفهي التي استخدمت ىذه 
الفرقة لتًقية كفاءة كلاـ أعضاء جمعية الكندي تّامعة مولانا مالك 
 إبراىيم الحكومية تٔالانج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
